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I. Program telepítése
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
Töltse le a következő programot és telepítse:
Bullzip PDF Printer 7.2.0.1313
http://letoltes.prim.hu/program/87144/
Ezzel az ingyenes programmal PDF formátumot
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nyomtathatunk. Virtuális nyomtatót hoz létre, ahol bármilyen
fájlt PDF-fé alakíthatunk.
A PDF/A egy az ISO által szabványosított változata a Portable Document
Format (PDF) formátumnak, azt specializálva az elektronikus dokumentumok
hosszú távú megőrzésére. A PDF/A annyiban különbözik a PDF formátumtól,
hogy ki lettek belőle hagyva azok a képességek, amelyek nem illeszkednek a hosszú
távú archiváláshoz, mint pl. a betűkészletek csatolása.
II. Fájl kiválasztása
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
1-2. Nyissa meg a konvertálni kívánt fájlt, majd kattintson a 
nyomtatás menüpontra
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III. Virtuális nyomtató beállítása
ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár




ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
1. A felugró ablakban válassza ki a 
mentés helyét.
2. Kattintson a „Tulajdonságok” fülre
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3. Pipálja be a 
jelölőnégyzetet




ELTE Digitális Intézményi 
Tudástár
Ha a konvertálás (fájlba nyomtatás) elkészült, a PDF/A 
formátumú dokumentum megnyílik.
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A kék sávban megjelenő 
szöveg jelzi, hogy a 
dokumentum PDF/A 
formátumban van.
